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1. Proliferatie van het tubulaire nierepitheel is noodzakelijk om epitheelcellen, die door inactivatie 
van Pkd1 vatbaar zijn geworden voor cystenvorming, daadwerkelijk tot cystenvorming aan 
te zetten. – Dit proefschrift
2. Veranderde activiteit van de Hippo signaleringsroute draagt niet alleen bij aan de 
cystengroei in polycysteuze nierziekten, maar is een algemene eigenschap van cystengroei. 
– Dit proefschrift
3. Een cystennier is het dynamisch netto resultaat van de ontwikkeling van nieuwe cysten uit 
gezond nierweefsel en de regressie van bestaande cysten tegelijk met het ontstaan van 
interstitiële fibrose. – Dit proefschrift
4. “It’s not all about size“ is zeker van toepassing op het ziektebeloop van ADPKD. 
– Dit proefschrift
5. De heterogeniteit in ziektebeloop binnen één familie met ADPKD kan mede verklaard 
worden door het feit dat door schade geïnduceerde proliferatie van het nierepitheel tot 
cystenvorming leid. – Dit proefschrift
6. Niervolume zou niet de enige en belangrijkste parameter moeten zijn in het bepalen van de 
effectiviteit van kandidaat therapien voor ADPKD – Dit proefschrift en Walz G et. al., N Engl 
J Med 363:830-840, 2010, Caroli et al. Am J Pathol 179:619-627, 2011
7. Het feit dat bij de pathogenese van cystennieren meerdere signaleringsroutes zijn betrokken, 
vraagt om een multi-target aanpak in de behandeling van cystennieren.
8. “Cysts are neoplasia in disguise.” – Grantham J.J., Am J Kidney Dis 15:110-116, 1990
9. Bij het bepalen van afwijkingen met betrekking tot planar cell polarity, zouden de 3 ruimtelijke 
dimensies in acht genomen moeten worden om geen informatie te verliezen. – Nishio,S et. 
al.,Am. Soc. Nephrol. 21: 295-302, 2010.
10. Bij het voeren van discussies over planar cell polarity en georienteerde celdeling zijn een 
koffiemok en pen of potlood onmisbaar gereedschap. 
11. “Garbage in, garbage out”, een veel gebruikte uitdrukking in informatica, is niet alleen 
toepasbaar in onderzoek en statistiek, maar ook op culinair gebied.
12. De wetenschapper is niet degene die de juiste antwoorden geeft, maar degene die de juiste 
vragen stelt. (Claude Levi-Strauss) 
13. Als wetenschappers als kinderen zijn, dan zijn natuurwetenschappelijke tijdschriften 
sprookjesboeken. (naar Marie Curie)
(Naar: Een wetenschapper in zijn laboratorium is niet enkel een technicus: hij is ook als een 
kind, verwonderd door de fenomenen van de natuur alsof het sprookjes zijn - Marie Curie)
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